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Сучасні підходи до організації охорони праці 
при розумовій діяльності
Мета: вивчення підходів до організації охорони праці при розумовій діяльності.
Методи: аналітичний, порівняльний та логічний, контент-аналіз.
Результати. Розумова діяльність працівників належить до складних видів діяльності, оскільки 
супроводжується нервово-емоційним перенапруженням і призводить до перевтоми. Вона харак-
теризується фізіологічними особливостями: порушенням процесів обміну, звуженням судин кінці-
вок та розширенням судин внутрішніх органів, зниженням рівня цукру в крові та лужних резервів, 
підвищенням вмісту неорганічного фосфору, холестерину, креатину. Згідно з Державними санітар-
ними нормами та правилами до показників, що характеризують напруженість праці, належать ін-
телектуальні, сенсорні та емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень і режим ро-
боти. Відповідно до цих показників визначаються клас і ступінь важкості та напруженості праці та 
заходи підвищення продуктивності розумової праці й попередження перевтоми.
Висновки. Важливою умовою підвищення продуктивності праці та попередження перевтом-
лення при її розумовому характері є раціональний режим праці та відпочину. 
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Modern approaches to organization of the labor protection in the mental 
activity
Aim. To study the approaches to organization of the labor protection in the mental activity.
Materials and methods. The analytical, comparative and logical methods, as well as the content analysis 
were used.
Results. The mental activity of employees refers to complex activities due to the fact that it is accom-
panied by neuro-emotional strain and leads to fatigue. It is characterized by the following physiological 
features: disorder of metabolic processes, vasoconstriction of the limbs and vasodilation of the internal 
organs, decrease in the level of sugar in the blood and alkaline reserves, increase of the content of inorganic 
phosphorus, cholesterol, and creatine. According to the state sanitary norms and rules the indicators that 
characterize the intensity of work include intellectual, sensory and emotional stresses, the degree of mo-
notony of loads and the mode of operation. According to these indicators the class and the degree of gravity 
and labor intensity, and measures to increase the productivity of the mental work and prevention of fatigue 
are determined.
Conclusions. An important condition for improving productivity and preventing overfatigue is the 
rational mode of work and rest.
Key words: labor intensity; mental activity; labor protection; working conditions.
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Современные подходы к организации охраны труда при умственной 
деятельности
Цель: изучение подходов к организации охраны труда при умственной деятельности.
Методы: аналитический, сравнительный и логический, контент-анализ.
Результаты. Умственная деятельность работников относится к сложным видам деятельности, 
потому что сопровождается нервно-эмоциональным перенапряжением и приводит к переутомле-
нию. Она характеризуется физиологическими особенностями: нарушением обменных процессов, 
сужением сосудов конечностей и расширением сосудов внутренних органов, снижением уровня 
сахара в крови и щелочных резервов, повышением содержания неорганического фосфора, холе-
стерина, креатина. Согласно Государственным санитарным нормам и правилам к показателям, ха-
рактеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные и эмоциональные 
нагрузки, степень монотонности нагрузок и режим работы. Согласно этим показателям определя-
ются класс и степень тяжести и напряженности труда и мероприятия по повышению производи-
тельности умственного труда и предупреждения переутомления.
Выводы. Важным условием повышения производительности труда и предупреждения пере-
утомления при его умственном характере является рациональный режим труда и отдыха.
Ключевые слова: напряженность труда; умственная деятельность; охрана труда; условия труда.
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Постанова проблеми. В умовах розвит- 
ку науково-технічного прогресу і зміщення 
акценту на науку як продуктивну силу сус-
пільства значення розумової праці істотно 
зростає і вона стає невід’ємним елементом 
практично всіх видів професійної діяльнос-
ті зі зростаючою соціальною значущістю 
особистої відповідальності кожного праців-
ника, його рішень і дій у забезпеченні нор-
мального та безпечного функціонування як 
промислових об’єктів, так і життя і здоро- 
в’я свого та інших людей.
Розумова праця є найскладнішим видом 
діяльності людини тому, що відбувається 
невидимо, нечутно, невловимо, і щоб з ним 
упоратися необхідно знати закони розвит- 
ку мислення та особливості їх прояву в різ- 
ні періоди людського життя. Культура ін-
телектуальної (розумової) праці передба-
чає, що людина вміє розібратися й осмис-
лити, що їй дається легко, а що викликає 
труднощі та вимагає роботи над собою сто-
совно розвитку мислення.
Поширене хибне уявлення про розумо-
ву працю як легку засноване на тому, що 
енергетичні витрати, які є одним із голов- 
них критеріїв оцінки важкості праці, при 
розумовій праці значно нижче, ніж при фі-
зичній. Так, при важкій немеханізованій праці 
вони можуть досягати понад 400 ккал/год, 
а при розумовій – зазвичай не перевищу-
ють 200 ккал/год [1-13]. Однак це не дає 
підстав вважати розумову працю легкою на- 
віть в плані можливих несприятливих на-
слідків для здоров’я. Нехтування вимога-
ми раціональної організації і гігієни при 
цьому виді діяльності створює серйозні пе- 
редумови для порушень стану здоров’я та 
працездатності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Узагальнення думок учених свідчить, що 
розумова (інтелектуальна) праця являє со- 
бою діяльність, пов’язану з прийомом і пе- 
реробкою інформації, її порівнянням з ін- 
формацією, що зберігається в пам’яті, пе- 
ретворенням інформації, оперуванням нею, 
визначення проблем і шляхів їх вирішен-
ня, формуванням мети [5-8, 15-21].
Професії цієї групи вимагають постій-
ної напруги мислення, уваги, пам’яті, а та-
кож емоційної сфери, зорового і (або) слу-
хового аналізаторів.
Незважаючи на істотні фізіологічні від- 
мінності, поділ трудової діяльності на фі-
зичну та розумову є умовним, при розвитку 
науки і техніки межа між ними все більше 
стирається.
У фізіологічному відношенні головною 
особливістю розумової праці є те, що при 
ній мозок виконує функції не тільки коор- 
динаційного, але й основного органа, який 
працює. При цьому значно активізуються 
аналітичні та синтетичні функції централь-
ної нервової системи, ускладнюються при-
йом і переробка інформації, утворюються 
нові функціональні зв’язки та комплекси 
умовних рефлексів, зростає роль функцій 
уваги, пам’яті, напруження зорового й слу-
хового аналізаторів і навантаження на них.
Проте багато видів трудової діяльнос- 
ті можуть бути віднесені до переважно ро- 
зумової: управлінська, творча (праця нау-
ковців, письменників, художників, компо-
зиторів, артистів, архітекторів, конструк-
торів та ін.), праця операторів та учителів, 
викладачів, медичних працівників. Одну з най- 
більш численних груп учасників розумової 
праці становлять учні та здобувачі вищої 
освіти. Для їх трудової діяльності характер- 
ні напруження пам’яті, уваги, сприйняття, 
часті стресові ситуації (контрольні занят-
тя, заліки, іспити), значною мірою малорух-
ливий спосіб життя.
Дослідженню гігієни розумової праці 
присвячено праці Е. П. Гора, Н. С. Козлової, 
В. В. Матюхіної, О. І. Юшкової, О. С. Порошен- 
ко, А. В. Капустиної, С. О. Калініної, Х. Т. Оні-
ани та інших науковців.
Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Науково-техніч- 
ний прогрес і прискорення темпу життя не- 
минуче призводить до необхідності опано-
вувати великий обсяг наукових та інших 
знань і умінь. 
При розумовій праці не спостерігаєть- 
ся суттєвих змін у кровообігу, зокрема в кро- 
вопостачанні головного мозку. Навпаки, че- 
рез фіксовану позу та відсутність рухів є не- 
достатня мобілізація кровообігу [1]. Газооб- 
мін при цьому або не змінюється, або зрос-
тає дуже незначною мірою.
Тривала розумова праця призводить до па-
діння умовних судинних рефлексів і утворен-
ня парадоксальних реакцій. При напруженій 
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розумовій праці відбуваються зміни функ-
цій дихальної системи. Зайва розумова пра- 
ця з перенапруженням уваги, великим ма-
сивом інформації і перебільшеними вимо-
гами до запам’ятовування формальних ві-
домостей не тільки не сприяє її розвитку, 
а й призводить до зниження якості. Разом 
з тим при відсутності стимулів та монотон-
ності праці осередки гальмування поширю-
ються на всі ділянки мозку, зокрема й на ті, 
які мають бути порушені [2].
В усьому світі щорічно збільшується кіль- 
кість людей, які займаються розумовою пра-
цею в усіх сферах виробництва, тому в по-
дальшому ця тенденція буде зберігатися, 
а питання гігієни розумової праці стають 
все більш актуальними.
Формулювання цілей статті. Метою стат-
ті є вивчення підходів до організації охоро-
ни праці при розумовій діяльності.
Викладення основного матеріалу до- 
слідження. Професійна діяльність праців- 
ників, робота яких передбачає необхідність 
сприйняття та реагування на великий об-
сяг інформації, супроводжується нервово-
емоційним перенапруженням і належить до 
складних видів діяльності.
Будь-яка діяльність, як фізична, так і ро- 
зумова, керується центральною нерво-
вою системою і призводить до перевтоми. 
При цьому розумова діяльність характери-
зується фізіологічними особливостями за-
вдяки непостійним змінам циркуляторно-
го характеру, порушенню процесів обміну, 
звуженню судин кінцівок та розширенню 
судин внутрішніх органів. При розумовій 
роботі виявляється деяке зниження рівня 
цукру в крові, підвищення вмісту неорга- 
нічного фосфору, холестерину, креатину, зни- 
ження лужних резервів. У разі, коли розумо-
ва діяльність пов’язана з нервово-емоцій-
ною напругою, зміни соматичних функцій 
можуть бути значними.
Згідно з даними проведених досліджень 
у здобувачів вищої освіти в екзаменацій-
ний період відбувалося підвищення часто- 
ти пульсу до 90-115 ударів на хвилину, мак- 
симальний артеріальний тиск підвищував- 
ся на 30 мм рт. ст., спостерігалося підвищен- 
ня температури тіла, збільшувалася кіль- 
кість еритроцитів та знижувалася кількість 
еозинофілів. Є припущення, що основою ме- 
ханізму цих змін є емоційні реакції, що су- 
проводжуються підвищеним надходженням 
адреналіну й адреналіноподібних речовин 
у кров.
Тривала робота характеризується нер-
вово-емоційною напругою і може призвес-
ти до негативних наслідків. Дослідження 
свідчать, що особи, які займаються розумо-
вою діяльністю, особливо із супроводжен-
ням емоційного навантаження, значно час- 
тіше страждають на серцево-судинні захво- 
рювання. Так, відомо, що гіпертонічна хворо- 
ба, кардіосклероз та атеросклероз значно час-
тіше зустрічаються в осіб розумової праці.
Характеристикою трудового процесу, що 
відображає навантаження переважно на цент- 
ральну нервову систему, органи чуттів та 
емоційну сферу працівника, є напруженість 
праці.
Згідно з Державними санітарними нор- 
мами та правилами «Гігієнічна класифіка- 
ція праці за показниками шкідливості та не- 
безпечності факторів виробничого середо- 
вища, важкості та напруженості трудового 
процесу» [14], затвердженими наказом МОЗ 
України від 08.04.2014 р. № 248, до показни-
ків, що характеризують напруженість пра- 
ці, належать інтелектуальні, сенсорні та емо-
ційні навантаження, ступінь монотонності 
навантажень і режим роботи (табл. 1).
Гігієнічна оцінка напруженості праці про- 
водиться шляхом додавання відношень ви- 
міряних або розрахованих показників до їх 
допустимих рівнів, помножених на коефіці-
єнт значущості показника (1,0 – для осно-
вних показників, 0,15 – для допоміжних).
Клас і ступінь напруженості праці ви-
значаються відповідно до розрахованих ба- 
лів (сума співвідношень основних і допо- 
міжних показників та їх нормативних рів-
нів, помножених на відповідний коефіцієнт) 
згідно з табл. 2.
Заходи підвищення продуктивності ро-
зумової праці та попередження перевтоми 
слід обов’язково передбачити, якщо про-
фесійна діяльність пов’язана зі сприйнят-
тям та переробкою одержаної інформації. 
В такому разі необхідно установлювати лі-
міти на обсяги інформації, доступної при 
оптимальних умовах праці.
[61]
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Висновки 
1. Визначено сутність, види й особливос- 
ті розумової праці, а також її відмінні риси 
від фізичної праці.
2. Наведено умови праці залежно від по- 
казників, що характеризують напруженість 
праці, а саме інтелектуального, сенсорно-
го та емоційного навантаження, ступеня мо-
нотонності навантажень і режиму роботи.
3. За критеріями визначення класу та сту- 
пеня важкості й напруженості праці визна-
чаються клас і ступінь шкідливості, відпо-
відно до яких добираються заходи щодо під- 
вищення продуктивності розумової праці 
та попередження перевтоми.
4. Домінантну роль при розумовому ха- 
рактері праці відіграє раціональний режим 
праці та відпочину, він підвищує продуктив- 
ність роботи та попереджує перевтомлення.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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Клас та ступінь 
шкідливості
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Більше 3,0 3 клас, 3 ступінь
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